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Аннотация
Данная работа посвящена семидесятилетию доктора физико-математических наук,
профессора Василия Ивановича Берника. В ней приводятся биографические данные, крат-
кий анализ его научных работ и педагогической и организационной деятельности. В работу
включён список из 80 основных научных работ В. И. Берника.
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Abstract
This work is devoted to the seventieth Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
Professor Vasily Ivanovich Bernik. In her curriculum vitae, a brief analysis of his scientific work
and educational and organizational activities. The work included a list of 80 major scientific
works of V.I. Bernik.
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Василий Иванович Берник родился 9 января 1947 года в деревне Слобода-Пырашевская
Узденского района Минской области в семье учителей. В 1953 году семья переехала в город
Узда, где он в 1965 году закончил с золотой медалью среднюю школу №2 имени А. С. Пуш-
кина. В период с 1965 года по 1970 год учился на математическом факультете Белорусского
государственного университета и закончил его с отличием. В школе играл в шашки и шахматы
за команду Минской области и получал дипломы на республиканской олимпиаде школьников
по математике.
В 1967 году, будучи студентом второго курса, начал посещать спецкурсы молодого докто-
ра физико-математических наук Владимира Геннадьевича Спринджука. Дипломная работа
В. И. Берника опубликована в двух журнальных публикациях [1, 2]. Защитил в 1973 году
кандидатскую диссертацию „К метрической теории диофантовых приближений зависимых
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величин“, а в 1986 году докторскую диссертацию „Метрическая теория диофантовых прибли-
жений зависимых величин и размерность Хаусдорфа“. В кандидатской диссертации доказал
аналог теоремы А. Я. Хинчина в случае расходимости ряда, а в докторской диссертации ре-
шил проблему Бейкера-Шмидта, найдя точное значение размерности Хаусдорфа множества
действительных чисел, для которых неравенство
|𝑃 (𝑥)| < 𝐻−𝑤, 𝑤 > 𝑛
имеет бесконечное число решений в целочисленных многочленах степени 𝑛 и высоты 𝐻.
С 1975 по 2005 годы был председателем жюри республиканской школьной олимпиады
по математике, а с 1984 по 1992 год был членом жюри всесоюзной школьной олимпиады
по математике (председателем жюри в те годы быд Ю. В. Нестеренко). Член редколлегии
журнала „Квант“.
В. И. Берник автор — более чем 120 журнальных статей по математике и школьному
математическому образованию. Кратко остановимся на некоторых из них.
Обозначим через 𝜇𝐴 меру Лебега измеримого множества 𝐴 ⊂ R. Пусть 𝐿𝑛(𝜓) — множество
точек 𝑥 некоторого интервала 𝐼 ⊂ R, для которых неравенство
|𝑃 (𝑥)| < 𝐻−𝑛+1𝜓(𝐻) (1)
при монотонно убывающей функции 𝜓(𝑥) имеет бесконечное число решений в целочисленных
многочленах 𝑃 степени 𝑛 и высоты 𝐻. Тогда
𝜇𝐿𝑛(𝜓) =
⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩
0,
∞∑︁
𝐻=1
𝜓(𝐻) <∞,
𝜇𝐼,
∞∑︁
𝐻=1
𝜓(𝐻) =∞.
(2)
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утверждение о сходимости ряда в (2) доказано В. И. Берником, а о расходимости его учеником
В. В. Бересневичем.
В 2000–2002 годах они вместе с Д. Клейнбоком и Г. Маргулисом обобщили результат (2),
заменив многочлен на невырожденную кривую 𝐺 ∈ R𝑛, не лежащую целиком в R𝑙, 1 ≤ 𝑙 < 𝑛.
В работе [39] В. И. Берник решил проблему В. Г. Спринджука, рассмотрев неравенство (1) в
случае совместных приближений при 𝑥 = (𝑥1, . . . , 𝑥𝑘). Еще более общие задачи решены в ра-
ботах [40], в которых рассмотрены совместные приближения в пространстве действительных,
комплексных и 𝑝-адических чисел.
За последние 10 лет В. И. Берник вместе с соавторами решил несколько проблем, связан-
ных с распределением алгебраических чисел [56], их дискриминантов и результантов, а также
о величине расстояния между сопряженными алгебраическими числами [78]. С полученными
результатами он выступал с пленарными докладами более, чем на 20 международных конфе-
ренциях.
Многие статьи написаны В. И. Берником в соавторстве с учениками. Среди его учеников
более 25 кандидатов наук и 3 доктора наук. В 2004 году он вместе с В. В. Бересневичем
получил Государственную премию республики Беларусь в области науки и техники за цикл
работ „Метрическая теория диофантовых приближений зависимых величин и ее применение“.
Отдел теории чисел Института математики НАН Беларуси, которым руководил В. И. Бр-
ник, одним из первых в республике начал работу в области криптографии.
В Минске в 1989, 1996, 2003, 2007 и 2011 годах проходили международные конференции
по теории чисел, председателем Оргкомитета которых был В. И. Берник.
Берник — широкой души человек. Всем хорошо известна его забота и боль о научной
молодежи. Он помогает не только научным советом, но и еще как хороший администратор,
помогает и направляет по жизни.
Берник — большой любитель спорта, да и он сам имеет, по крайней мере, третий спортив-
ный разряд в не менее 25 спортивных дисциплинах, от легкой атлетики до шахмат. Он полон
историй о спорте, знает спортивные результаты нескольких десятилетий. Походы в горы —
это отдельная, красивая страница его жизни.
Берник выступал с докладами в университетах более 20 стран.
Берник укрепил установившуюся связь между Минской и Вильнюсcкой школой теории
чисел.
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